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ABSTRAK
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Hingga saat ini hasil belajar matematika  siswa  khususnya pada materi bangun 
datar masih belum maksimal, maka dari itu salah satu model yang relevan untuk 
membantu siswa agar mencapai hasil belajar yang maksimal adalah dengan menerapkan
model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Model  PBI merupakan salah satu 
model pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual yang dekat 
dengan kehidupan  dan  pengalaman siswa.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
membandingkan  hasil belajar siswa yang diajarkan  melalui penerapan model 
pembelajaran  PBI pada materi Lingkaran dengan hasil belajar siswa yang diajar melalui 
pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
jenis penelitian  Pre-Experimental Design  bentuk  Intact-Group Comparison. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banda Aceh,  sedangkan 
yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas VIII
2  sebagai kelas eksperimen dan 
siswa kelas VIII
3 
sebagai kelas kontrol. Data yang diperoleh berasal dari tes hasil belajar 
yang dilaksanakan setelah pembelajaran materi Lingkaran berakhir. Selanjutnya, data 
penelitian  dianalisis  menggunakan  statistik inferensial dengan menggunakan uji-t pada 
taraf signifikan  Î± = 0,05.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  hasil belajar siswa yang 
diajar melalui  penerapan  model pembelajaran PBI lebih baik daripada hasil belajar 
siswa yang diajar melalui pembelajaran konvensional. Implikasi  dari penelitian ini 
menyarankan kepada guru matematika untuk melaksanakan pembelajaran matematika 
dengan menerapkan model pembelajaran PBI  sehingga  dapat memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk membangun sendiri pemahamannya melalui pemecahan masalah 
yang dekat dengan pengalamannya. Hal ini  dapat membantu siswa mencapai tujuan 
pembelajaran matematika.
